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บทคัดยอ 
 ในปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษามีการประเมินจากสองหนวยงานหลักคือ (1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และ (2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท้ังสองหนวยงานมีการตรวจสอบ
ใหสถาบันอุดมศึกษามีแนวปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาท่ีชัดเจนสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว นําไปสูการสรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเปาหมายของแตละกลุม
สถาบัน ผลผลิตท่ีสําคัญของสถาบันคือนิสิตหรือนักศึกษา นอกจากจะมุงเนนใหนิสิตมีความรูทางดานวิชาการแลว ตองสงเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองและมีการบูรณาการกิจกรรมใหเขากับการเรียนการสอนและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ สกอ. มุงเนนกิจกรรม 5 ดาน ไดแก กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรไดมีการกําหนดเอกลักษณของคณะวิทยาศาสตร 
คือ บริการวิชาการสูชุมชนอยางมีสวนรวม จึงทําใหกิจกรรมพัฒนานิสิตเนนดานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดอัตลักษณ
นิสิตท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ มีทักษะการส่ือสาร เปนรากฐานของครูวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร และ
นักวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรกําหนดพฤติกรรมอันพึงประสงคดานคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตคณะวิทยาศาสตร 
เปนอัตลักษณนิสิต 9 ประการ จากการถายทอดส่ิงตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย สูระดับคณะ ภาควิชา และตัวนิสิต ทําใหกิจกรรม
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 At present, educational quality assessment is evaluated by two agencies: (1) Office for National education 
standards and Quality Assessment. (Public Organization) (ONESQA), and (2) Office of the Higher Education Commission 
(OHEC). Both agencies have the same purpose to the institution's guidelines for the management and development of 
quality education that is consistent with the long-term development plan for higher education. The output of quality 
assessment is the good-quality students.  Besides the academic knowledge, students will be encouraged to develop a 
coherent and integrated into the teaching and learning activities.  The activities has focused on five areas: academic 
activities to promote desired qualities, activities to promote sport and health promotion, activities for environmental 
benefit, moral and ethic activities, and activities for promoting arts and culture.  In addition, the Faculty of Science, 
Srinakharinwirot University has established a unique service to the academic community participation.  The activities 
have focused on the students’ activities of academic services.  The students’ personality in accordance with the 
“communication skills”, which is a foundation of science/mathematics teachers as well as scientists/mathematicians, 
has been established.  The Faculty of Science has set nine students’ desired quality in moral and ethical aspects 
transferred from the university, faculty, department and students, respectively.  The student developing activities in 
academic year 2011 has also performed as all KPI of educational quality assessment.  The Student Affairs and 
Science Youth Club of the Faculty of Science has provided the training courses in the educational quality assessment 
to assist students and perform how to write the activity projects using PDCA cycle.  All students’ activity projects of 
Student Youth Club showed the systematic performance following the educational quality assessment.  The Quality of 
students’ developing system and mechanism of the Faculty of Science was assessed at good level. 
 




จากสองหนวยงานหลัก ไดแก (1) สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 






พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและ






















มุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ 
ซึ่งประเมินโดย “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก








การศึกษาโดยมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ดังนี้ 
ปรัชญา (philosophy) การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 
ปณิธาน (pledge) มุงมั่นวิจัยและผลิตบัณฑิตดานวิทยา-
ศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตร-
ศึกษา ท่ีมีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝเรียนรูตลอด 
ชีวิต และมีจิตสาธารณะ วิสัยทัศน (vision) คณะวิทยา-
ศาสตรเปนองคกรท่ีมุงพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร อยางยั่งยืนสูความเปนเลิศระดับสากล และคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ (mission) 
ดังนี้ (1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร คณิต- 
ศาสตร และคณิตศาสตรศึกษา/วิทยาศาสตรศึกษา มีคุณธรรม
และจริยธรรมใหแกสังคม (2) วิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองค
ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี (3) บริการวิชาการเพ่ือสราง
เครือขายความรูและตอบสนองความตองการของสังคมอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (4) บริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ฝายกิจการนิสิต คณะ
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อยางนอย 4 กิจกรรม ประกอบดวยกิจกรรมบังคับ 2 กิจกรรม
ของมหาลัย คือ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม (คายอัตลักษณ) 
และเลือก 1 กิจกรรมจากวันไหวครูท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือ 
วันสมเด็จพระเทพฯ เลือกทํากิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร 
2 กิจกรรม คือ วันไหวครูคณะวิทยาศาสตร และกิจกรรมอื่น ๆ 
ท่ีคณะจัดทําโครงการอีก 1 กิจกรรม และสุดทายตองเขารวม
กิจกรรมอีก 1 กิจกรรม ท่ีเปนหนวยงานภายนอกคณะวิทยา-
ศาสตรหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เชน วันสืบนาคเสถียร ท่ี
จัดโดยสานักหอสมุดกลาง ท้ังนี้นิสิตสามารถตรวจสอบจํานวน
กิจกรรมท่ีเขารวม (บันทึกกิจกรรม) ไดผานระบบ supreme 
ของมหาวิทยาลัยโดยใช user name และ password ของ





ภาพท่ี 1 การใชโปรแกรม supreme สําหรับการตรวจสอบ
กิจกรรมและการเรียนตามหลักสูตร 
 
อัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 ประการ 
ประกอบดวย 1) คิดเปนทําเปน 2) หนักเอาเบาสู 3) ใฝรูตลอด
ชีวิต 4) เปยมจิตสาธารณะ 5) มีทักษะส่ือสาร 6) รูกาลเทศะ   
7) ออนนอม ถอมตน 8) งามดวยบุคลิก และ 9) พรอมดวย
















ศาสตร เพ่ือมาดูแลนิสิตในเรื่องท่ีสําคัญ ไดแก การเรียนการ












ใหนิสิตไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย 
และคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
จากกิจกรรม 5 ดาน ดังตอไปนี้ (1) กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค (2) กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 







วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 















สกอ. ไดกําหนดองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา (นิสิต) ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ท่ี 
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
และ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (นิสิต) 
ซึ่งคณะวิทยาศาสตรสามารถปฏิบัติไดตามตัวบงชี้ท้ัง 2 ดาน 
และมีคะแนนการประเมินท่ีดี โดยสรุปการดําเนินงานโดย 
เฉพาะปการศึกษา 2554 ไดดังนี้  
















ฝายกิจการนิสิต ประจําป 2554 ประกอบดวยกิจกรรม 5 ดาน 
ไดแก 1) กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 4) กิจกรรมเสริมสราง











ไปติดตามขาวสารตาง ๆ  ได และมีการเชื่อมตอถึงภาควิชาตาง ๆ  
รวมถึงหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัยได คณะวิทยาศาสตรมี







ตองฝกประสบการณการสอนเปนระยะเวลา 1 ป โดยทั้ง 2 
หลักสูตรจะมีแบบประเมินการฝกงานและ/การฝกสอน โดย 























คุณภาพของการใหบริการ จากการใหบริการ 3 ดาน ไดแก   
1) บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นิสิต 2) บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต และ    
3) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ





กิจกรรมนิสิตครบทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 2) กิจกรรมกีฬาหรือ
การสงเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา





ตัวชี้วัดตาง ๆ อยางชัดเจน ซึ่งเปนไปตามหลัก PDCA แสดง







เครือขาย 3 มหาวิทยาลัย เรื่องผูนําองคกรและประกันคุณภาพ
การศึกษาอีกดวย  
คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายสงเสริมใหนิสิตทุกระดับ 
ทํากิจกรรม 5 ดาน ไดแก กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณ-
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม  กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม สําหรับปริญญาตรี และ 2 ดาน สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยการจัดโครงการนิสิตตองเขียนขอเสนอ
โครงการใหเปนไปตามหลัก PDCA  
คณะกรรมการสโมสรนิสิตเปนตัวแทนนิสิตคณะ


















ในระดับดีมาตลอดตั้งแตปการศึกษา 2552 จนถึงปจจุบัน โดย
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นจะสงเสริมเอกลักษณของสถาบัน อัตลักษณ










 ภาพท่ี 3 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (การแขงขัน
กีฬา Science Games) 
 ภาพท่ี 4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
(กิจกรรมเก็บขยะท่ีหาดแมรําพึง จังหวัดระยอง) 




 ภาพท่ี 6 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 ภาพท่ี 7 กิจกรรมบริการวิชาการ (โครงการคายเผยแพร
ความรูทางวิชาการ) 
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 ภาพท่ี 8 กิจกรรมสรางเครือขายประกนัคุณภาพระหวางคณะ 
(โครงการกีฬา Science-Manity) 
 




 ภาพท่ี 10 กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
และวิจัยในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร (การนํานิสิต
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ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2555). พิมพครั้ง
ท่ี 2. สมุทรปราการ: ออฟเซ็ท พลัส. 
 
